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of statistics and religion in modern society 
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1. Введение 
Статистика и религия – два на первый взгляд весьма далеких друг от 
друга понятия, которые на самом деле имеют ряд общих черт и множес-
тво разнообразных точек соприкосновения. Во-первых, по традиционно 
сложившимся представлениям элементы статистики, как особой отрасли 
научно-практической деятельности людей, и элементы религии, как свое-
образной формы проявления общественного сознания, возникли в глуби-
нах древности, а поэтому обладают длительной (в несколько тысячелетий) 
историей развития. Во-вторых, с философской точки зрения общность ста-
тистики и религии по сути дела сводится к вере. В одном случае в качестве 
оплота бытия воспринимаются цифры, в которых по глубокому убежде-
нию статистиков зашифрованы закономерности трансформации социаль-
но-экономических явлений и процессов. В другом случае это место отве-
дено сверхъестественному – богу, являющемуся предметом восхищения, 
обожания, поклонения и т.п. Правда, правоту или ошибочность выводов, 
сделанных на основе обобщения и анализа тех или цифр можно проверить 
практически, а вот подтвердить или опровергнуть существование бога пока 
не удается никому. В-третьих, вряд ли можно не признавать того факта, что 
и статистика, и религия устойчиво вызывают достаточно широкий обще-
ственный резонанс, привлекая повышенное внимание со стороны самых 
различных слоев населения. И, наконец, в-четвертых, как бы это кому не 
хотелось, но современное российское общество сложно, а скорее всего, и 
вообще просто невозможно представить без статистики и религии, которые 
систематически напоминают о себе в тех или иных областях человеческой 
деятельности.
2. Религия, как особый объект исследования
Рассматривая точки соприкосновения статистики и религии нельзя не 
остановиться на самом содержании религии, вызывающем определенные 
не то, чтобы принципиальные, но разночтения, связанные с выбором под-
ходов к идентификации столь необычного и очень сложного общественно-
го явления. На это счет имеется ряд мнений. 
«Религия (от латинского слова religio – набожность, святыня, предмет 
культа), мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее пове-
дение и специфические действия (культ), основанные на вере в существо-
вание Бога или богов, сверхъестественного» [2].
«Религия – одна из форм общественного сознания; совокупность духов-
ных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы 
и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения» »[3]. 
«Существует несколько версий происхождения слова религия. По одной 
из них оно произошло от латинского religio – совестливость, благочестие, 
благоговение, святость, богослужение и др. По другой версии оно происхо-
дит от латинского глагола religare, означающего связывать, соединять. Есть 
также мнение, что оно могло произойти от еще одного глагола reeligere, то 
есть воссоединять. Поскольку у данного слова столько вариантов проис-
хождения, то и определение данному понятию дают большое множество. 
Но на самом деле религия – это способ общения людей с Богом. И потому 
их существует такое множество» [5]. 
Обобщение и анализ различных воззрений на религию с позиций ста-
тистики дает повод говорить о том, что в широком смысле слова содержа-
ние данного понятия все же сводится к совокупности общественных отно-
шений, связанных с верой в бога. Эти отношения носят многогранный ха-
рактер, а поэтому вряд ли могут быть однозначно увязаны в тесных рамках 
кратких научных дефиниций.
Наверное, нельзя не согласиться и с тем утверждением, что в настоя-
щее время, как на земном шаре, так и в России получили распространение 
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много различных религий. Они от-
личаются друг от друга не только по 
содержанию, но и по численности 
верующих и ряду иных признаков. 
В этой связи вольно или невольно, 
но приходится поднимать вопрос о 
классификации религий, который 
далеко не всегда вызывает полное 
принятие и поддержку со стороны 
лиц, принадлежащих к определен-
ным, особенно не самым много-
численным конфессиям. Однако в 
специальной литературе по этому 
поводу уже сформировались опре-
деленные подходы. 
«В истории человечества сущес-
твовало огромное множество рели-
гий. Некоторые из них безвозврат-
но ушли в прошлое. … Мировыми 
религиями считаются три – христи-
анство, ислам и буддизм. Сущест-
вуют также многочисленные регио-
нальные религии» [8, с.5]. 
Подобная трактовка предпола-
гает четкое осознание как минимум 
двух позиций. Прежде всего, все ре-
лигии в зависимости от фактичес-
кого проявления подразделяются на 
действующие и прекратившие свое 
существование, а в зависимости от 
границ распространения на обще-
мировые и региональные. 
При этом общемировые религии 
также могут называться просто ми-
ровыми, а региональные религии – 
местными. «Религии обычно под-
разделяются на примитивные, мес-
тные и мировые» [4, с. 144]. Правда, 
при подобном подходе в зависимос-
ти от объекта обожествления допус-
кается выделение еще и примитив-
ных религий, ориентированных на 
поклонение не человекоподобным 
богам, а вещам, солнцу, ветру, воде, 
животным, духам и т.п.
Не менее распространенным 
приемом классификации разнооб-
разных религий является попытка 
их привязки к этническим особен-
ностям населения, проживающего 
на определенной территории. В за-
висимости от этого признака «пред-
ставленные в России конфессии 
можно разделить на три группы: 
1) религии, тесно связанные с 
этническим составом населения;
2) вероисповедания, не ориенти-
рующиеся исключительно на этни-
ческую самоидентификацию; 
3) вероисповедания, не связан-
ные с этническим составом населе-
ния» [4, с. 145–146].
По нашему мнению, независимо 
от теоретических подходов и прак-
тических способов классификации 
имеющихся религий объективно 
приходится сталкиваться с пони-
манием значимости и мощности 
социальных отношений, связанных 
с вероисповеданием граждан сов-
ременной России. Огромное коли-
чество церквей, минаретов, синагог 
и других религиозных объектов, 
большая армия служителей веры, 
миллионы прихожан, принимаю-
щие участие в службах, культовых 
обрядах, традициях и т.п., широ-
чайший ассортимент атрибутов, 
принадлежностей, литературы и 
т.д. религиозного характера, реа-
лизуемых в открытой продаже, не 
говоря уже о личной вере многих 
и многих людей, свидетельствуют 
о массовом распространении рели-
гии, как одной из форм проявления 
общественного сознания населения 
Российской Федерации.
Конечно, можно по-разному 
относиться к религии – от глубо-
кого поклонения до полного от-
торжения. Однако при этом вряд 
ли следует отрицать тот факт, что 
по указанным выше причинам она 
занимает заметное место в жизни 
российского общества, а поэтому не 
может не находиться в поле зрения 
статистики.
Ознакомление с таким популяр-
ным изданием, как «Статистичес-
кий ежегодник России» позволяет 
отметить, что в настоящее время 
со ссылкой на Министерство юс-
тиции в разделе «Государственное 
устройство Российской Федерации, 
общественные объединения и рели-
гиозные организации» Федеральная 
служба государственной статисти-
ки приводит следующие данные:
 количество зарегистрирован-
ных религиозных организаций;
 распределение зарегистриро-
ванных религиозных организаций по 
видам (централизованные, местные, 
духовные образовательные учрежде-
ния, монастыри и подворья и др.);
 распределение зарегистриро-
ванных религиозных организаций 
по конфессиям (русская православ-
ная церковь, римско-католическая 
церковь, греко-католическая цер-
ковь, ислам, буддизм, иудаизм и т.д.).
В соответствие с установлен-
ными правилами учета под рели-
гиозной организацией понимается 
добровольное объединение граж-
дан нашей страны, иных лиц, пос-
тоянно и на законных основаниях 
проживающих на ее территории, 
образованное в целях совместно-
го исповедания и распростране-
ния веры и зарегистрированное в 
установленном законом порядке в 
качестве юридического лица. Ре-
лигиозная организация считается 
централизованной, если она дейс-
твует в соответствие со своим уста-
вом и состоит не менее чем из трех 
местных организаций. Религиоз-
ная организация является местной, 
если она включает не менее десяти 
участников, достигших возраста 
восемнадцати лет и постоянно про-
живающих в одной местности либо 
в одном городском или сельском 
поселении. Под духовно-образо-
вательным учреждением понима-
ется религиозное образовательное 
учреждение, предназначенное для 
подготовки кадров священно- и 
церковнослужителей и религиоз-
но-просветительской деятельнос-
ти. Монастырь представляет собой 
общину совместно проживающих 
монахов в соответствии с опреде-
ленными правилами и нормами, 
предписанными церковью [6].
Совершенно очевидно, что све-
дения подобного рода дают даже не 
то чтобы общее, а крайне поверх-
ностное представление о состоянии 
религиозной сферы деятельности 
российского общества. По сути 
дела за кадром остаются такие при-
нципиально важные аспекты, как:
– материальная база религии 
(размер земель, находящихся в рас-
поряжении церкви; количество и 
площадь храмов, мечетей, синагог 
и т.д., а также различных вспомо-
гательных зданий и сооружений, 
обеспечивающих религиозную дея-
тельность и т.п.);
– кадровый потенциал религии 
(численность и состав служителей 
церкви, лиц занимающихся рас-
пространением религиозных взгля-
дов и т.п.);
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– распространенность религии 
(численность и состав верующих, 
прихожан, сочувствующих церкви; 
массовость организуемых мероп-
риятий религиозного толка и т.п.);
– финансовая деятельность ре-
лигиозных организаций (доходы от 
религиозной и прочей деятельности; 
пожертвования прихожан и т.п.) и др.
С нашей точки зрения без ста-
тистической оценки перечислен-
ных выше аспектов религиозной 
деятельности не то чтобы сложно, 
а скорее всего вообще невозмож-
но строить какие либо взвешенные 
суждения о месте и роли церкви в 
жизни общества. Именно объеди-
нение таких элементов, как матери-
альная база, кадровый потенциал и 
результативность рассматриваемой 
сферы человеческой деятельности 
позволяет выйти на адекватную ха-
рактеристику церкви, как особого 
общественного института, до сих 
пор не только не утратившего своего 
влияния на духовное развитие на-
селения, но и завоевывающего все 
новые и новые позиции. В этом кон-
тексте весьма показательным следу-
ет признать мнение С. Филатова и Р. 
Лункина, озвученное в статье «Ста-
тистика российской религиозности: 
магия цифр и неоднозначная реаль-
ность», где они отмечают: «После 
перестройки религиозные органи-
зации начинают играть существен-
ную политическую и общественную 
роль, и численность различных ре-
лигиозных объединений становит-
ся политически важным фактором. 
Корректность оценок в данном слу-
чае определяет корректность вза-
имоотношений между религией и 
обществом, религией и властью» [7].
С нашей точки зрения ситуация, 
сложившаяся с всесторонним отоб-
ражением религиозной деятельнос-
ти в России имеет вполне конкрет-
ные исторические корни и предо-
пределяется сложностью самой ре-
лигии, как объекта статистического 
наблюдения. 
В данном случае историзм сво-
дится к тому, что в годы Советской 
власти отношение к церкви, мягко 
говоря, носило очень специфичес-
кий характер, не учитывало мнений 
и настроений граждан, а поэтому 
вряд ли могло быть ориентировано 
на осознанное количественное из-
мерение того общественного явле-
ния, которого по определению влас-
тей не было и должно было быть.
А. Мень в своей книге «История 
религии» принципиально сформу-
лировал квинтэссенцию проблем, 
связанных со статистической ха-
рактеристикой распространенности 
религии. «Религиозная статистика 
… не может быть абсолютно точ-
ной. … В какой-то степени она дает 
общую картину соотношения рели-
гиозных исповеданий и атеизма в 
современном мире» [1]. Подобная 
позиция, на наш взгляд, подкрепля-
ется многими аргументами. Оста-
новимся на некоторых из них.
Прежде всего, статистика хочет 
она того или нет, но вынуждена на-
тыкаться на глубоко своеобразный 
характер вероисповедания. На прак-
тике он проявляется в том, что часть 
людей, считая веру сугубо личным 
делом, не желают афишировать 
свое отношение к богу, а поэтому не 
считают нужным объективно отве-
чать на любые вопросы социологов 
или статистиков. При этом не сле-
дует забывать и того исторического 
факта, что в нашей стране в ходе 
проведения переписи 1897 г. целые 
поселения по религиозным моти-
вам, не желая «получить клеймо ан-
тихриста», бежали в леса, скиты и 
т.д., чтобы уклониться от учета.
Особо следует остановиться на 
том обстоятельстве, что вера может 
носить разнообразный характер 
даже по отношению к самой рели-
гии. «Оценка численности верую-
щих вообще является достаточно 
сложной проблемой. Как оцени-
вать? По сводкам пастырей, хотя 
бы примерно знающих количество 
прихожан? По социологическим 
опросам (в частности, переписям 
населения), где респонденты в осо-
бой графе указывают вероисповеда-
ние? … Начнем с самоопределения 
«я верующий». Утверждая так, че-
ловек не отождествляет свою веру 
с определенной религией, полагая, 
что «просто» верит в Бога. …В со-
знании большинства людей право-
славие не связано с догматическим 
вероучением, которое предполагает 
в человеке активное церковное по-
ведение. Такое поведение предпо-
лагает другое понятие – «воцерков-
ленный» верующий, то есть тот, кто 
регулярно посещает богослужение 
и выполняет основные религиозные 
догматы» [8]. 
То есть, с одной стороны, че-
ловек может верить в бога, но не 
иметь прямых сношений с церко-
вью, мечетью, синагогой и т.д. или 
сводить их к формальным момен-
там. Иными словами не каждый 
индивидуум желает выставлять на 
всеобщее обозрение свое отноше-
ние к богу, даже находясь в рели-
гиозных объектах. Поэтому и воз-
никают определенные различия в 
понимании верующих в широком 
и узком (волецерковный) смыс-
лах слова. С другой стороны, даже 
если гражданин посещает храм, не 
ясно, что считать критериями при-
надлежности к вере – посещение 
богослужений, участие в обрядах, 
молитвы, пожертвования и т.д. Ведь 
выполнив все это вместе взятое, 
человек покинув место преклоне-
ния перед богом, может начать во-
ровать, убивать и т.п., что по рели-
гиозным понятиям в подавляющей 
части религий не уживается с при-
надлежностью к вере.
Отдельно требуется остановить-
ся на специфическом российском 
менталитете. Его с нашей точки 
зрения очень ярко отобразил дед 
Щукарь, известный персонаж ро-
мана М. Шолохова «Поднятая це-
лина», сказав, что вообще он не 
верит в бога, но если сильно ударит 
гром или еще какая напасть, то на-
турально прибегает к помощи бога. 
Подобное отношение к религии ха-
рактерно для значительной части 
граждан современной России. Если 
у них все хорошо складывается в 
жизни, то они и не вспоминают о 
боге или делают крайне редко, а вот 
если возникают трудности или про-
блемы, то стараются креститься (не 
всегда правильно) или бегут в цер-
ковь ставить свечи (правда, не всег-
да к тем иконам, к которым надо). В 
этом случае, естественно, возникает 
вполне уместный вопрос – а считать 
их верующими или нет?
Своеобразная проблема опре-
деления истинного числа верую-
щих также заключается в том, что 
при проведении различных опро-
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сов чаще всего выясняется мнение 
взрослых членов семей или домохо-
зяйств. Несовершеннолетние граж-
дане могут и не опрашиваться, но 
они не обязательно наследуют веру 
своих родителей или предков, а так-
же вполне способны придерживать-
ся взглядов атеистического толка. 
В результате происходит некоторое 
завышение сторонников той или 
иной конфессии.
Другой формой проявления по-
добного результата служит осоз-
нанное стремление людей преуве-
личить значение собственной веры 
или преуменьшить роль других ре-
лигий. Уже упоминавшиеся нами 
выше С. Филатов и Р. Лункин по 
этому поводу полагают: «В обще-
ственном мнении существует не-
кий фетиш цифры при определении 
значимости каждой религии. … 
Многие религиозные лидеры и ан-
гажированные политики стремятся 
создать впечатление, что много-
миллионные цифры, кочующие из 
одного издания в другое, представ-
ляют число верующих, которые, 
исповедуют определенные вероучи-
тельные, идеологические и нравс-
твенные ценности, поддерживают 
позицию своих религиозных ли-
деров» [7]. Подобный понятный с 
практической точки зрения подход с 
трудом увязывается со стремлением 
статистики к точному и адекватно-
му отображению фактически сло-
жившейся ситуации. Вот и получа-
ется, что в различных публикациях 
сплошь и рядом в зависимости от 
их содержательной ангажирован-
ности можно встретить прямо про-
тивоположные и противоречивые 
количественные оценки распро-
страненности и популярности раз-
личных религий.
Рассматривая взаимоотношения 
статистики и религии в современной 
России, нельзя пройти мимо вопро-
сов о том, а как сама религия и пред-
ставляющие ее люди относятся к 
статистике, и какое место последняя 
занимает в религиозной деятельнос-
ти? На наш взгляд, может быть и не 
так часто как этого хотелось, но, на-
пример, патриарх Всея Руси Кирилл 
и другие священнослужители, в сво-
их публичных выступлениях иног-
да озвучивают цифры, касающиеся 
различных аспектов общественной 
жизни и позволяющие им более чет-
ко и наглядно формулировать свою 
позицию. Одновременно никоим 
образом не стоит забывать, что рели-
гиозная деятельность, как впрочем, 
и любая другая, также подразуме-
вает учет и контроль, который лишь 
отличается тем, что в значительной 
части не делается достоянием обще-
ственности. Поэтому представители 
различных конфессий просто вы-
нуждены, если и не дружить со ста-
тистикой, то хотя бы временами не 
отказываться от предоставляемых ей 
возможностей.
3. Заключение
В заключение, еще раз подчерки-
вая то важное место, которое рели-
гия, несомненно, занимает в жизни 
российского общества, хотелось бы 
подчеркнуть, что вероисповедание 
в самых различных аспектах пред-
ставляет собой весьма сложный 
объект статистического наблюдения, 
по нашему мнению, пока еще не по-
лучивший должного отображения в 
зеркале статистики. Роль религиоз-
ной деятельности в новейшей исто-
рии России возросла многократно, 
а поэтому она явно нуждается в 
адекватных количественных оцен-
ках, которые без помощи статистики 
получить нельзя. Правда, при этом 
требуется отчетливо осознавать, что 
достижение хороших результатов в 
рассматриваемом направлении не-
возможно без встречных шагов со 
стороны представителей различных 
конфессий. Рано или поздно, в тех 
или иных формах, но они обязатель-
но придут к пониманию необходи-
мости сотрудничества со статисти-
кой, чтобы иметь реальное представ-
ление о положении дел в подчинен-
ных им епархиях.
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